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1. (A) Dengan nenggunakan gambaraJah dan teks sokongan,
susunkan peristiwa yang berlaku di dalam satu kitar
jantung.
(8 narkah)
2. (A) Terangkan satu kaedah penentuan keluaran jantung (
Eecara invasif.
(10 narkah)
(B) Bezakan istilah-istilah berikut:
eupnea, apnea, dispnea, hiPerPnea
Lakarkan ganrbarajah yang menerangkan parameter-
parameter penting ukuran kapasiti paru-paru..
(10 markah)
(t2 narkah)





3. (A) Apakah ciri-ciri keadaan jantung berikut?
(i) rflutter atriun'(ii) fibrilasi ventrikel(iii) ritma sinus(iv) sekat Jantung darjah ke-3
(8 narkah)
(B) Lakarkan gambarajah pemindahan oksigen dan karbon
dioksida di kapilari paru-paru.
(12 narkah)
4. Huraikan sintesis dan katabolisme transmiter-transmiter
utama Eistem saraf autonomik.
(20 narkah)






6. Tuliskan nota-nota ringkas tentang perkara-perkara
berikut:
(A) penbentukan kencing oleh nefron.
(8 markah)
(B) peranan ginjat dalan keeeirrnbangan asid-bes.
(8 narkah)
(c) mikturisi.
(4 narkah)
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